




Nagy Ágnes Virág: Kezdjük mozgással! 
 
testnevelőtanár, gyógytestnevelő, mozgásfejlesztő 
SZTE JGYPK TSTI 
  
 
A holisztikus szemlélet és a multimodális fejlesztés napjainkra már természetessé vált. És 
tartunk afelé, hogy a mozgásfejlesztés sem csupán egy lehetőség lesz a sok fejlesztés közül, 
hanem minden fejlesztés alapjául szolgál. Előadásomban rendszerezem, összehasonlítom a 
mozgásfejlesztő módszereket és elkülönítem a gyógytestneveléstől és a gyógytornától. 
Kiemelem a sajátosságokat, fejlesztési területeket, hogy a gyógypedagógusok, tanítók, 
fejlesztő pedagógusok ki tudják választani a nekik megfelelő, munkájukat támogató, 
megalapozó mozgásfejlesztő módszereket. A műhelymunka során a mozgásfejlődés útján 
haladva saját élményű fejlesztő feladatok kipróbálásával mélyítjük el a mozgásfejlődésben 
elakadt gyerekek fejlesztési lehetőségeit. Egy – két területet kiemelek a teljesség igénye 
nélkül, ami támogatja a beszédfejlődést, hatással van a részképesség zavarokra, 
magatartásproblémákra, stb.. A műhelymunka fórummal záródik.  
 
